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FRANSA VE SANAT!...
F RANSA ’nm Ermeni Terörizmine hem teşvik, hem de tahrik yolunda destek sağladığının son 
kanıtı, A lfortville ’de açılan husumet anıtıdır... 
Paris ’in bir banliyösünde dün b ir Fransız devlet sek­
reterinin katılması ve Türkiye'yi yeren bir konuşma 
yapması ile açılan anıt, Türk-Fransız ilişkilerinin gir­
diği çıkmaz yoldaki yeni bir kilometre taşıdır.
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Fransız devlet sekreteri konuşmasında, “ Talât Pa­
şa’nm sürüleri tarafından katledilen 1.5 milyon kar­
deşimizin anısını sürdürmek istiyoruz”  diyerek, sade 
tarih konusundaki bilgisizliğini değil, Fransız hüküme­
tinin Ermeni cinayetlerini desteklemekte pervasız dav­
randığını da sergilemiştir.
Fransız yetkili, diğer meslektaşları gibi, Ermenile- 
rin karıştığı 1900’terin olayları konusunda bilgisizdir... 
Talât Paşa ’nm ve o dönem Osmanlı yöneticilerinin Er­
meni kırımına ilişkin bir karart olmadığı belgelerle ka­
nıtlanmıştır. Bu yoldaki bir belgenin düzmece olduğu 
ise, Paris’te geçen ay yapılan Ermeni teröristlerinin du­
ruşmasında ortaya koyulmuştur... Ayrıca, Ermen iler 
tarafından verilen çeşitli rakamların tutarsızlığı, biz­
zat Fransız belgeleri ile çürütülmüştür.
Fransız politikacısı bunları bilmeyip, Ermeni terö­
ristlerinin f ik ir  babalarının iğvasına kapılmış olabilir...
Ama bu politikacı, yaşadığımız dönemin haberle­
rin i de mi izlememektedir?
Bir ülkenin diplomatlarını sistemli biçimde öldü­
ren teröristlerin eylemlerine, söz konusu iddianın ge­
rekçe olduğunu bilmemekte midir?
Bu açıdan Fransız yetkili, bir Ermeni husumet anı­
tının törenine katılıp, Türkleri yeren bir konuşma ya­
pacak yerde, eline tabanca alıp, Paris’teki Türkiye 
Büyükelçiliği’ne saldırsa, hiç olmazsa daha tutarlı ha­
reket etmiş olurdu.
Hatta bu işi yalnız başına değil de, Cumhurbaşka­
nı Mitterrand’ı önüne alıp, bütün Fransız hükümeti 
ile birlikte yapsaydı... Böylece dünya, Fransız yöneti­
cilerinin terörizmi desteklediğini daha iyi anlardı... Bu 
politikacılar, Türk elçiliğine silah sıkarak bağrışsalar 
ve hatta birkaç kişiyi de linç etselerdi, daha tutarlı olur­
lardı.
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İnanırdık ki, sanat ve onun bir dalı olan heykel, 
barışı ve insan sevgisini yansıtır... Fransız politikacı­
nın açtığı yeni husumet anıtı, bu inancımızı da sars­
mıştır.
Bari Fransız Kültür Bakam da, ressamların kırmı­
zı boya gereksinimi için, Ermeni teröristler ile anlaş­
ma yapsın... Onlar Fransa ’ya bol bot kan getirecektir.
Fransız hükümetinin bu davranışına karşı tepki 
gösteren T. C. Dışişleri Bakanlığı ’nm açıklamasında, 
50 milyon Türk olarak hepimizin imzası vardır. Ger­
çekten de, bir devlet yetkilisinin ana görevi terörü ön­
lemek olmalıdır. Fransız hükümetinin bir üyesi Ermeni 
husumet anıtının açılışına katılarak, hem terör eylem­
lerinin, hem de dökülecek kanların sorumluluğunu 
yüklenmiştir. mssssaaM ^Ê
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VE DESTEKÇİLERİ r Bakan Yardımcısı Fran- ceschi’nin törene hü­kümet temsilcisi ola­rak değil, belediye başkanı sıfatıyla katıl­dığı öne sürüldü
Törene, Sovyet Ermeni­
lerinin başı 1. Vasken 
de katıldı
Küstah Fransız Fran- 
oeschi, anıtı açarken, 
"Mücadele uluslarara­
sı forumlarda sürdürü­
lecek" dedi
Ermeniler Notre Dame 
Kilisesi’nde “ soykırım” 
ayini yaptı
Atina’da gösteri yapan 
ve bildiri dağıtan Erme­
niler, terör olaylarını 
“ haklı” göstermeye ça­
lıştılar
(  Haberleri 3. Sayfada """)
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Haşan Esat ışık, 
Marsilya anıtı 
olayının  
içyüzünü 
açıkladı
1973’te Marsilya anıtı­
nın açılışında büyükel­
çimiz geriye dönmüştü
(  Haberi 3. Sayfada
Emekliler dikkat!..
İşte Alfortville’deki Ermenilerin “husumet anıtı" ve destekçileri Sovyet Ermeni kilisesi ön­
deri Başpiskopos 1. Vasken (solda) ve anıtı açan Fransa kamu güvenliğiyle sorumlu bakan 
yardımcısı Joseph Franceschi (başı çıplak olan)... (Fax: AP/Paris)
Faturalarınızı bu 
akşama kadar 
teslim  edin
Ermeniler, Özal’ın kaldığı otelin bahçesine 
sloganlarla süslü bir araba bıraktı
Iran, dünya fiyatlarının % 5-10 
üzerindeki mallarımızı tercih edecek
A N K A R A , AKAJANS 
Emekli Sandığı, SSK ve Bağ- 
Kur'dan emekli dul ve yetim maa­
şı alanlarla vatanî hizmet tertibin­
den aylık alanların “ vergi iade 
bildirimleri” ni aylık aldıkları ban­
ka şubelerine en geç bugün akşa­
ma kadar vermeleri gerekiyor.
Ocak-mart dönemini kapsayan 
ilk vergi iadesi, ücretlilere 10 Ha- 
ziran’a kadar ödenecek. Emekli dul 
ve yetim maaşı alanlarla vatanî hiz­
met tertibinden aylık alanlara da 
vergi iadesi ödemeleri mayıs sonu­
na kadar yapılacak.
İran, Türkiye’ye demir 
satmşyı teklif etti
(  Haberleri 3. Sayfada
Gecekonduculara 
4 yıl taksitle 
arsa verilecek
Başbakan, bu akşam 
TV’de “ İcraatın İçin­
den” programında ko­
nuşacak
Haberi 7, Sayfada )
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Pazarlamadan
duyuru
YIUN RENKLİ OLAYI DEVAM 
EDİYOR kampanyasının 
üçüncü çekilişi bugün sa­
at 9.30'da İstanbul 8. No­
teri savın celâl özdemir 
huzurunda Koç Burro­
ughs Bilgi işlem Merke­
zimde yapılacak ve mayıs 
ayı içerisinde tv  ve vide­
olarını teslim alacak işti­
rakçilerimiz belirlenecek­
lerdir. Kazanan iştirakçile­
rimizin isimleri gazete­
m izd e  yayınlanacaktır.
Fransız vitrini 725 ı
Orta boylu, kır saçlı adam elindeki vazı 
sında bağırıyordu: “390 bin lira... Var mı i 
atttt... Saaattım..." Sheraton Oteli’nde 
müzayedesi böyle başladı. Sonra 20 bin li 
51 bin liraya, 650 bin liralık Fransız vitrini 
bin liraya, bir masa saati de 380 bin liraya, 
lar, "İsmim ve niçin aldığım önemli değil 
Sönmezoğlu adındaki birjıadın antikacıh
Îjerli bir mal bulursam alırım" dedi. Bu mt ngiliz yazı masasını oğlu için aldığını s<
u -
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
